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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul  “Sikap  Mahasiswa  terhadap  Layanan  Perpustakaan  Fakultas  Hukum
Universitas Diponegoro Semarang’’. Tempat objek penelitian  di  Perpustakaan  Fakultas  Hukum
Universitas Diponegoro Semarang.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sikap mahasiswa terhadap layanan  perpustakaan
di Perpustakaan Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  analitik.  Populasi   penelitian  ini   adalah
pengunjung Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2007  dengan
jumlah populasi ada 965 orang. Selanjutnya dalam pengambilan sampel digunakan teknik random
sampling (Acak), dengan sampel yang diambil 10 % dari  jumlah  anggota.  Teknik  pengumpulan
data dengan  metode  kuesioner,  wawancara  dan  observasi.  Teknik  pengolahan  data  dilakukan
dengan cara pemeriksaan data (Editing), memberi kode  (Coding),  dan  penyusunan  data  dengan
Tabulasi.  Sedangkan  Teknik  analisis  data  menggunakan   metode   analisis   deskriptif   dengan
menggunakan distribusi frekuensi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sikap Mahasiswa terhadap Layanan Perpustakaan
Fakultas Hukum UNDIP Semarang berkaitan dengan layanan yang ada di perpustakaan dapat
diterima dengan baik oleh semua mahasiswa karena sangat membantu dalam memperoleh
informasi yang dibutuhkan. Sistem layanan yang dipakai adalah sistem terbuka untuk bagian
layanan sirkulasi dan tertutup untuk bagian layanan peminjaman karya ilmiah. Mahasiswa
menyatakan perpustakaan sebagai tempat sumber informasi, belajar dan menambah ilmu
pengetahuan, bukan tempat untuk nongkrong, apabila ada jam kosong. Mahasiswa juga
menyatakan setuju sekali apabila jam layanan perpustakaan dibuka mulai pukul 08.00 – 15.00
WIB, dibuka kembali pukul 17.00 – 20.00 WIB, dan ada petugas saat jam istirahat.
